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中国大学科技园区存在的问题与对策
卢彩晨
(厦门大学 教育研究院 ,福建 　厦门 　361005)
摘要 :针对中国大学科技园区“跟风热”、“占地竞赛”、“投资竞赛”等问题 ,通过对比斯坦福大学科技园建设经验 ,提出中国
应提高对大学科技园区本质属性的认识 ;政府应切实加强对兴建大学科技园区的审批与监督 ;大学应根据科研实力和人力
储备确定科技园区规模。
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Problem and solution to the scientif ic park in the universities of China
L U Cai - chen
( Education Research Institute in Xiamen university ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract : According to the problems such as“Upsurge of imitation”“Competition of occupying domain”and
“Contest of investment”in the scientific park in the universities of China ,the thesis concludes that our govern2
ment should improve cognition on the essential att ribute of the scientific park in the universities ; st rengthen
the approval and supervisor programs of establishing the scientific park in the universities ;and all the universi2
ties should confirm the size of its scientific park on the basis of the scientific st rength and the reservation of
human resources compared with the experiences of the scientific park in Stanford University.
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1 . 1 　以“实用教育”理念兴办科技园
斯坦福大学科技园的兴起和发展 ,离不开“实用















师资力量更加雄厚 ,在 1488 名教师中 ,有 14 位是诺
贝尔奖获得者 ,107 位是美国科学院 ( The national
Academy of sciences) 成员 ,19 位是“美国教育委员
















教授提供了 538 美元 ,由他的学生休利特和帕卡德
创办的 ;苹果电脑公司 ,是该大学的两位毕业生乔布
斯和沃兹尼克创办的。电器工程系教授林维尔创立
了遥感系统公司 ,专门制造视觉 ———触觉转换器 ,使
得目前在美国已有上万名盲人享用电子式的阅







2 . 4 　走产学研结合之路
正如美国《商业周刊》评论斯坦福大学时所说的
那样 :“研究与生产的差别已经到了微不足道的地
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工在不离开工厂的情况下获得学位等等。




















































大 ,而在于适当。同时要突出重点学科 ,要有所为 ,
有所不为 ,避免全线出击。第三 ,就政府而言 ,应切
实加强对兴建大学科技园区的审批与监督 ,以避免
造成不必要的资源浪费。
总之 ,纵观世界大学科技园区 ,有成功的 ,也有
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